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Abstrak 
 
Telah dimaklumi bahwa sahabat adalah orang yang adil dan mengetahui 
secara langsung turunnya al quran dan hadis Nabi saw, sehingga 
dimungkinkan apa yang menjadi perkataan mereka adalah bersumber pada 
wahyu dan hadis. Ijtihad yang telah dipraktekkan oleh para sahabat 
merupakan modal dasar bagi generasi penerus yaitu tabi’ut tabi’in.yang 
kemudian timbullah dikalangan para mujtahid tentang beberapa qaul sahabat 
baik yang bias dijadikan hujjah maupun tidak. Penelitian ini mengangkat 
pandangan asy syaukany terhadap qaul sahabat. Yang menyimpulkan bahwa 
qaul sahabat yang dimaksud adalah berdasarkan perkataan, perbuatan dan 
ketetapan Nabi saw atau firman Allah swt yang dapat diterima sebgai hujjah 
dalam menyelesaikan masalah syariat Islam. 
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